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1. INTRODUCCIÓN 
La comprensión, interpretación y gestión del contexto es un aspecto clave para disciplinas 
como la pragmática, la semántica o la filosofía del lenguaje. Esta posición de centralidad se 
pone de manifiesto en numerosas teorías, desde los juegos del lenguaje de Wittgenstein (1958) 
hasta los juegos del diálogo de Bunt (2000), pasando por los actos de habla de Searle (1969) y 
las máximas e implicaturas de Grice (1975). 
Durante los últimos años, el interés por el contexto se ha desarrollado también como 
importante complemento para el estudio de la historia, la biología, la inteligencia artificial, la 
psicología, la neurociencia, la antropología, la economía, la estética, la sociología... La adopción 
de este concepto en áreas del conocimiento tan distintas comporta consecuencias de signo 
diverso. Por una parte, las diferencias en la definición del término incrementan la dificultad de 
su uso; por otra, su alcance teórico se ve enriquecido por las contribuciones de cada una de las 
ciencias que lo utiliza.  
Actualmente, el contexto parece un componente crucial tanto en dominios teóricos como 
aplicados. Según Davies y Thomson (1988), eso se debe al reconocimiento, explícito o 
implícito, de que los organismos, los objetos y los acontecimientos son partes integrales de un 
entorno y no se pueden comprender aislados de él. 
La comprensión, definición y modelización del contexto es un problema epistemológico que 
trasciende las fronteras de la lingüística y debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar 
(cf. Bradley y Dunlop 2005). En cambio, aún no parece posible la consecución de una teoría 
unificada a pesar de los intentos, desde diversos ámbitos científicos, de construir una noción 
articulada e integradora, que sepa aprovechar la creciente complejidad de las descripciones del 
ambiente para convertirlo en una herramienta más poderosa.  
Este artículo pretende esbozar una línea muy sugerente para la formalización del contexto 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Así pues, se propone una aproximación basada en 
aportaciones realizadas desde los campos de la lógica (Buvac y Mason 1993), la informática 
(Giunchiglia y Bouquet 1997), la lingüística (van Dijk 1977) y la biocomputación (Păun 2000). 
Así, se obtiene una descripción formal y computacional de los entornos de la comunicación, que 
puede ser de gran interés tanto para la lingüística como para la informática.  
El presente artículo lleva a cabo las siguientes tareas: en primer lugar da cuenta de la 
multidimensionalidad del contexto; se introduce después la idea de dependencia del contexto, 
que puede ser válida para muchas disciplinas científicas, incidiendo en su importancia en la 
lingüística; a partir de aquí se establecen las formas básicas de dependencia del contexto, y se 
relacionan con el razonamiento contextual; finalmente, se presentan los sistemas de membranas 
como formas de razonamiento contextual, aunando así, para la resolución del problema del 
contexto, elementos de la lingüística, la informática y la biología. 
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2. MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL CONTEXTO 
En este apartado se hace un repaso a diferentes aproximaciones al contexto y los problemas y 
debates que éstas han suscitado, con el objeto de mostrar hasta qué punto el contexto es un 
concepto transversal en la ciencia actual.  
Tal como demuestran las continuas referencias bibliográficas y la literatura generada, la 
consideración del contexto como un ámbito de estudio multidisciplinar no es gratuita. En efecto, 
disciplinas como la lingüística, la informática, la psicología, la medicina, la sociología y la 
biología necesitan de él para llevar a cabo una correcta interpretación de los datos con los que 
cuentan. 
En el ámbito de las ciencias de la computación, las diferentes definiciones del contexto 
vienen marcadas por los intereses de los investigadores que las han formulado. Así, mientras 
unos se preocupan fundamentalmente del programa informático, otros adoptan el punto de vista 
del usuario, y otros prefieren aproximaciones que engloben ambas entidades.  
Entre los que manifiestan un interés preferente por el usuario se encuentran, por ejemplo, 
Dey, Abowd y Wood (1999) quienes definieron el contexto como el “estado físico, emocional o 
informacional del usuario”. Aparte de esta perspectiva computacional de tintes psicologistas, se 
pueden resaltar otras definiciones como la de Zetie (2002), quien describió el contexto en 
aplicaciones de software como el “conocimiento sobre los objetivos, las tareas, las intenciones, 
la historia y las preferencias del usuario que el programa actualiza constantemente para 
optimizar su aplicación”.  
Concentrándose en el programa, Moran y Dourish (2001) definieron el contexto como la 
“situación física y social en que se encuentran incrustadas las aplicaciones software”. 
Finalmente, los informáticos que prefieren una visión integradora lo describen como “los 
hechos que son relevantes para una aplicación/usuario/dispositivo, que están inherentemente 
conectados a un tiempo o lugar” (Schmidt et al. 2002) o bien como “todo aquello que rodea un 
ítem de interés, incluyendo el estado psíquico de cualquier humano implicado en el contexto” 
(Funk y Miller 1997). 
A partir de estas afirmaciones, que son relevantes no sólo para la informática, sino también 
para la lingüística, Coutaz y Rey (2002) formularon un modelo matemático para el cálculo del 
contexto de una situación, definido como el “conjunto de variables periféricas y relaciones entre 
ellas”. La formulación de Coutaz y Rey, que otorga al usuario la variable (U), a la tarea (T) y 
que denota el tiempo mediante (t) se expresa como sigue: 
Context (U,T,t)=Cumul[situation (U,T,t0)... situation (U,T,t)] 
Desde el punto de vista de la lingüística, el tratamiento del contexto debe incluir, por una 
parte, los cambios en la interpretación de un enunciado lingüístico cuando se profiere en 
diferentes entornos; por otra, la influencia que recibe la producción de un hablante de acuerdo 
con lo que él percibe en un determinado estado de cosas conversacional, social e histórico dado; 
y, finalmente, la forma en que el oyente selecciona y reconstruye la información que está 
encapsulada en el mensaje.  
Esta última afirmación implica que no sólo la pragmática –entendida como la relación entre 
los enunciados lingüísticos y el receptor– debe tener en cuenta el contexto, sino también la 
semántica, ya que el momento histórico y el ambiente en que se genera una producción 
lingüística es importante para su interpretación.  
Siguiendo con las interpretaciones lingüísticas a los entornos de la comunicación, Fetzer 
(1997) definió el contexto como un sistema tripartito integrado por los mundos objetivo, social 
y subjetivo, con sus subsistemas y presuposiciones. El mundo objetivo se puede medir y 
estudiar mediante el paradigma verdadero-falso, del que puede encargarse la lógica. Para 
describir el mundo subjetivo se debe recurrir a la sinceridad del hablante, pues la intención 
conversacional influye de manera directa en el significado textual, interpersonal e interaccional. 
Por su parte, Bunt (2000) cree que los factores relevantes relacionados con el contexto 
conversacional se pueden agrupar en cinco categorías: 
- Lingüística: las propiedades del material lingüístico colindante (textual o hablado). 
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- Semántica: construida por la tarea subyacente y el dominio de la tarea (los objetos, las 
propiedades y las relaciones relevantes a la tarea). 
- Física: las circunstancias físicas / entorno donde ocurre la interacción.  
- Social: el tipo de situación interactiva, combinada con los roles de los participantes en 
dicha situación, descrita en términos de sus derechos y obligaciones comunicativos. 
- Cognitiva: las creencias, intenciones, planes y otras actitudes de los participantes; sus 
estados de procesamiento relativos a la percepción, producción, interpretación, evaluación, 
ejecución; y sus otros estados de atención.  
Por otra parte, van Dijk (1977: 274-276) introdujo la noción de contexto como algo 
dinámico. Su teoría más clásica consiste en que: 
un contexto no es sólo un mundo-estado posible, sino al menos una secuencia de mundos-
estados. Además, estas situaciones no permanecen idénticas en el tiempo, sino que cambian. Por 
tanto, un contexto es un transcurso de sucesos. 
Ello conlleva la existencia de un estado inicial, unos estados intermedios y un estado final. El 
cambio en el contexto viene dado por las relaciones entre las expresiones y entre los agentes que 
participan en el habla, además de los actos, los estados mentales o las convenciones. Este 
acercamiento de van Dijk constituye la primera aproximación formal al contexto desde la 
lingüística. Su trabajo sienta las bases para posteriores desarrollos formales y matemáticos a la 
pragmática de las macroestructuras. 
Un lugar común que presta un marco de referencia adecuado para tratar tanto del contexto 
lingüístico como situacional puede ser la Situation Theory (ST). Se trata de una teoría del 
significado y la comunicación en la cual algunas situaciones se reconocen como fenómenos 
primarios (como opuestos a derivados). La ST tiene una larga tradición (Barwise y Perry 1983; 
Devlin 1991), como también la tiene su aplicación al contexto (Akman y Surav 1996).  
La Situation Theory reconoce diversos tipos de situación según la siguiente jerarquía: 
1. Enunciado 
2. Discurso 
3. Situación incrustada (implícita) 
4. Mundo 
Si asumimos que un discurso dado puede ser analizado en una serie de uno o más enunciados 
individuales, se puede decir que la producción de cada enunciado puede ser contemplada como 
un acontecimiento (conocido como una situación de enunciado) que se puede describir en 
términos de las siguientes piezas de información: 
1. Quién se dirige a quién, dónde y cuándo. 
2. Qué enunciado se produce. 
3. A qué entidades se refiere el enunciado. 
Combinando la sucesión de situaciones de un enunciado dentro de un todo del cual ellas 
constituyen partes, se llega a la situación del discurso. Esto, a su vez, es parte de una situación 
incrustada, que también incluye aquella parte del mundo que es directamente relevante para el 
discurso. La situación incrustada se puede cambiar como resultado de un enunciado. Si es así, el 
cambio representa su impacto. Finalmente, el mundo (o, si se prefiere, el universo) representa 
una situación maximizada. 
Hasta el momento, se ha realizado un repaso breve y parcial de algunas consideraciones del 
contexto en informática teórica y lingüística. Tal como nos proponemos en este artículo, vamos 
a tomar ahora en consideración algunos aspectos del contexto biológico, especialmente aquellos 
que se han formalizado de alguna manera.  
En biología, la importancia del contexto, denominado con los términos específicos de 
ambiente, ecosistema, citosol, membrana o sistema, es explícita y ampliamente aceptada. En los 
últimos años, se han desarrollado algunos sistemas que permiten la gestión y el cálculo de los 
contextos. Nos referimos fundamentalmente a los BioAmbients (Regev et al. 2004) y al Brain 
Calculi (Cardelli 2001). En estos artículos se propone un sistema de cálculo algebraico para la 
descripción de las membranas celulares y sus interacciones. Casi de forma paralela, se propuso 
una formalización más alejada de la biología, aunque basada en el comportamiento de las 
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membranas, los Sistemas de Membranas (Păun 2000). Estos sistemas fueron cruciales para 
entender que los sistemas celulares podían inspirar mecanismos muy poderosos de computación 
mediante la formalización de sus reglas de comportamiento. Los sistemas de membranas se 
diferencian de los BioAmbientes en que su objetivo final se desvía de la biología, dando así la 
pauta de que es posible la importación de modelos tomados de los compartimentos biológicos 
para modelar otro tipo de mecanismos. 
3. DEPENDENCIA DEL CONTEXTO 
La interpretación de un discurso puede depender de lo que se llama situación de recursos, 
que son prerrequisitos para la comprensión exitosa de un mensaje. Por ejemplo, si alguien se 
refiere al país donde se encuentran las pirámides, para comprender a que país se refiere es 
necesario conocer que las pirámides están en Egipto. 
De aquí vemos que la producción lingüística es dependiente del contexto. Por ello 
entendemos que cuando algún aspecto del contexto es usado explícita o implícitamente en una 
situación determinada, dicho aspecto del contexto es necesario para que la situación llegue a 
existir, es decir, la generación y la interpretación del lenguaje es dependiente del contexto. Por 
lo tanto, este siempre debe ser tenido en cuenta en el resultado final de un acto lingüístico. 
La dependencia del contexto tiene tres dimensiones fundamentales:  
Parcialidad: una representación dependiente del contexto es parcial cuando describe sólo un 
subconjunto de un estado de cosas mayor. 
Aproximación: una representación dependiente del contexto es aproximada cuando hace 
abstracción de algunos aspectos de un estado de cosas determinado. 
Perspectiva: una representación dependiente del contexto hace uso de la perspectiva cuando 
se centra en un estado de cosas espaciotemporal, lógico o cognitivo en un acontecimiento 
determinado. 
Tanto las aportaciones que hemos apuntado más arriba sobre los distintos modelos 
contextuales, la dependencia del contexto y la Teoría de la Situación, como el Brain Calculi y 
los Sistemas de Membranas sugieren que es posible algún tipo de formalización y de cálculo de 
los contextos. En lo que sigue se va a intentar mostrar una aproximación muy general al tema 
del cálculo contextual mediante las reglas fundamentales del razonamiento contextual, las 
principales formas de dependencia de contexto y los sistemas de membranas como potente 
sistema de cálculo y gestión de contextos. 
4. RAZONAMIENTO CONTEXTUAL 
Los mecanismos de razonamiento contextual se han estudiado desde muy distintas 
disciplinas. En general, los trabajos sobre el razonamiento en y mediante el contexto se ajustan a 
dos patrones fundamentales: a) aquellos en los cuales la representación depende de una 
colección de parámetros contextuales y, b) aquellos en los que el razonamiento se halla disperso 
en una multiplicidad de patrones distintos.  
En un esfuerzo de síntesis sobre estos distintos métodos que se pueden encontrar en diversas 
disciplinas, Benerecetti, Bouquet y Ghidini (2001) señalan tres formas fundamentales de 
razonamiento contextual: expandir/contraer, poner/quitar y cambiar. 
Expandir/contraer. Una representación explícita asociada a un contexto específico no 
contiene todos los hechos potencialmente disponibles quien realiza el razonamiento, sino solo 
un subconjunto de ellos. 
Poner/quitar. Se trata de usar mecanismos para alterar el equilibrio entre lo que es explícito 
en un razonamiento contextual y aquello que queda implícito. 
Cambiar. Técnica que consiste en ejecutar cambios en el valor de uno o más parámetros 
contextuales sin cambiar la colección de parámetros. 
Parece claro que, combinando las dimensiones de la dependencia contextual y estas formas 
fundamentales de razonamiento, se obtiene una interesante relación. De hecho, la variación en la 
parcialidad se obtiene mediante la aplicación de las operaciones de expandir/contraer, mientras 
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que un cambio en la aproximación está claramente relacionado con las reglas de poner/quitar 
elementos en un contexto determinado, de manera que se alejen más o menos del actual. 
Finalmente, el uso de la perspectiva se relaciona con el cambio de contexto, que puede cambiar 
de forma radical la interpretación final de los datos con los que se cuenta. Todo ello se puede 
apreciar en la Tabla 1. 
 
Dependencia de 
contexto 
Razonamiento 
contextual 
Parcialidad Expandir/contraer 
Aproximación Poner/quitar 
Perspectiva Cambiar 
Tabla 1. Relación entre la dependencia del contexto y el razonamiento contextual 
Si se acepta esta interesante relación se está más cerca de una posible gestión del contexto. 
Para hacerlo, tan solo hace falta contar con un sistema que permita modelar de forma algebraica 
y computacional los mecanismos básicos de razonamiento contextual en relación con las 
dimensiones principales de la dependencia del contexto. Para realizar este paso teórico 
fundamental, se sugiere la introducción de los sistemas de membranas, cuya capacidad 
computacional y potencial de su interfaz intuitiva han sido sobradamente demostradas en los 
últimos años. 
5. SISTEMAS DE MEMBRANAS 
Los sistemas de membranas fueron introducidos por Păun (2000) y se han desarrollado 
durante esta década como uno de los campos de investigación más prometedores en informática 
teórica. Este potente mecanismo de generación está basado en el comportamiento de membranas 
celulares y se incluye en la pujante área de la computación natural. A pesar de su inspiración 
microbiológica y molecular, el modelo se describe como un mecanismo de computación 
matemático y formal.  
En general, estos sistemas computacionales bioinspirados consisten en multiconjuntos de 
objetos que están emplazados en los compartimentos definidos por la estructura de membranas 
–un arreglo jerárquico de membranas, todas ellas ubicadas en una membrana principal, llamada 
membrana externa o piel– que delimita el sistema de su entorno.  
Cada membrana identifica una región, definida como el espacio entre ella y todas sus 
membranas internas, si es que existen. Los objetos evolucionan mediante reglas que están 
asociadas a cada uno de los compartimentos y se aplican de forma paralela, no determinística. 
Los objetos pueden pasar a través de las membranas, a la vez que las membranas pueden 
cambiar su permeabilidad, disolverse o dividirse.  
En general, los sistemas de membranas son un modelo computacional paralelo y distribuido 
que funciona sobre una estructura celular. Dicha estructura se representa mediante un diagrama 
de Venn donde todos los conjuntos –membranas– están en el interior de una única membrana 
exterior. Se denomina membrana elemental a aquella que no tiene ninguna otra anidada en su 
interior. Cada diagrama delimita una región.  
La flexibilidad y el funcionamiento intuitivo del modelo lo hacen especialmente adecuado 
para numerosas aplicaciones fuera del ámbito de la teoría de lenguajes formales. Más en 
concreto, los sistemas de membranas tienen gran capacidad para computar hechos de la vida 
real, como la interacción entre sociedades. Para la lingüística, la principal ventaja de las 
membranas sobre otros métodos generativos es precisamente que las distintas capas del sistema 
se pueden entender como contextos, proporcionando un marco muy potente para formalizar 
todo tipo de interacción, tanto entre los diversos agentes, como entre estos y el contexto. 
Las membranas han sido aplicadas a la lingüística (Bel Enguix y Jiménez López 2005) para 
intentar un nuevo enfoque de aquellas disciplinas que, a causa de la interacción contextual y de 
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las restricciones espaciotemporales a la que están sometidos sus objetos de estudio, son de 
difícil formalización. La semántica, la pragmática y el contexto son ejemplos de partes de la 
lingüística en las que las membranas están ya realizando productivas aportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Sistema de membranas 
Defendemos que, mediante la formalización de los diferentes tipos de interacciones entre 
membranas, se puede establecer una teoría formal del contexto. En general, se distinguen tres 
tipos de relaciones entre membranas: 
1. Anidamiento. Dadas dos membranas M1, M2, se dice que M2 esta anidada en M1 cuando 
está dentro de M1. La membrana externa M1 se llama membrana madre y la interna M2 se llama 
membrana anidada. Esta relación se describe formalmente como M2 ⊂ M1.  
El grado de anidamiento, representado por deg(M2 ⊂ M1), hace referencia al número de 
capas entre la membrana anidada y la exterior. 
2. Adyacencia. Dos membranas M1, M2 son adyacentes si satisfacen las siguientes 
propiedades:  
i. tienen una membrana madre común; 
ii. tienen el mismo número de membranas madre.  
La adyacencia se denota como Mn ≈ Mm. Es decir, en un sistema de membranas descrito 
como [0 [1 [2 ]2 ]1 [3 [4 ]4 ]3 ]0 , M1 ≈ M3 y M2 ≈ M4.  
3. C-mando. Dadas dos membranas M1 , M2 , M1 c-manda M2 si: 
i. no son membranas anidadas; 
ii. ambas están anidadas en otra membrana Mi; 
iii. deg(M1 ⊂ Mi) = 1, deg(M2 ⊂ Mi) > 1. 
El c-mando se denota como M1◄M2. En el sistema [0 [1 [2 ]2 ]1 [3 [4 ]4 ]3 ]0, M1◄M4 y 
M3◄M2. 
6. CÁLCULO DE CONTEXTOS MEDIANTE MEMBRANAS  
Los sistemas de membranas dinámicas tienen, como característica fundamental, la 
interacción entre membranas y la variación estructural. Algunos contextos (membranas) pueden 
desaparecer o extenderse; otros pueden fundirse con otros o copiarse muchas veces. La 
flexibilidad del sistema requiere la definición de algunas fórmulas de regulación de dichas 
Membrana 
externa 
Regiones 
Membrana 
elemental 
Membranas 
anidadas 
Membranas 
adyacentes 
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interacciones. A continuación se exponen las reglas definidas en Bel Enguix y Jiménez López 
(2005): 
Disolución. Mediante esta operación una membrana se disuelve en la membrana que le es 
inmediatamente externa y sus elementos se transfieren a ella. La regla se define formalmente 
mediante: [ [ v]m ]n → [ v]n . 
Generación. Es la operación que consiste en crear una membrana anidada a otra existente, 
cualesquiera que sean los elementos que ésta contenga: [ v]n → [ [ w]m v]n. 
Borrado. Es la operación mediante la cual una membrana desaparece completamente junto 
con sus elementos. La regla se escribe [ [ v]n ]m → [ ]m.  
Fusión. Mediante esta operación, dos membranas adyacentes se unen formando una sola 
membrana con características de ambas. La regla se formula como sigue: [ [u]n [v]m ] → [[uv]j ]. 
División. Una membrana se puede dividir en dos, siendo los contextos resultantes no 
completamente idénticos. La regla se formula como: [/[uv]m ] → [ [uv]m [uv]n ].  
Extracción. Se trata de la operación mediante la cual una membrana anidada en otra se 
extrae de ella quedando las dos membranas resultantes relacionadas mediante adyacencia. La 
regla que la produce es: [ [ [u]n ]m ] → [ [ ]m [u]n ]. La extracción implica la eliminación de 
algunos rasgos contextuales de la membrana madre o la adjunción de nuevos rasgos en la 
membrana anidada, de forma que los de la interior no coincidan exactamente con un 
subconjunto de la exterior. 
Inserción. La inserción es la operación inversa a la extracción, siendo sus requisitos los 
contrarios al mecanismo anterior. En la inserción una membrana adyacente a otra queda anidada 
con grado cero en ella. La regla se escribe: [ [ ]m [u]n ] → [ [ [u]n ]m ]. La membrana que se 
inserta en la otra se identifica con un subconjunto del contexto de la membrana madre.  
Teniendo en cuenta la tipología de la dependencia del contexto que se ha descrito antes, las 
principales reglas de razonamiento contextual, las relaciones entre membrana y las reglas 
fundamentales de interacción entre las membranas de un sistema, es fácil ver que existe una 
relación que puede enlazar todos estos términos como sigue: 
 
Dependencia de 
contexto 
Razonamiento 
contextual 
Relaciones entre 
membranas 
Interacción entre 
membranas 
parcialidad expandir/contraer anidamiento disolución/generación 
aproximación poner/quitar adyacencia fusión/divisón 
perspectiva cambiar ninguna extracción grado 0 
Tabla 2. Relación entre la dependencia de contexto, el razonamiento contextual y los sistemas de 
membranas dinámicos 
Así pues, parece que las membranas contienen las características necesarias para dar cuenta 
de la gestión de contextos, ya que presentan a la vez una formalización que les permite 
comportarse con un contexto, y las reglas implícitas de interactuación. 
La parcialidad puede regularse mediante la inserción de un mayor o menor número de 
elementos del contexto general en un contexto particular. Como muestra la Figura 2, esto remite 
al proceso de disolución y generación de membranas, entendidos como procesos opuestos que 
experimentan una gradación. 
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Figura 2. Parcialidad 
La aproximación, en cambio, se refiere al cálculo de los contextos desde membranas 
análogas que pueden tener algún punto de intersección entre ellas pero que nunca van a poder 
representar contextos inclusivos. Es decir, una aproximación nunca está completamente anidada 
en la otra. Esto se muestra gráficamente en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Aproximación 
Finalmente, el cambio es un proceso que se produce en una membrana sin tener repercusión 
en membranas adyacentes, madres o anidadas. Por el contrario, para asegurar la independencia 
de las modificaciones que se llevan a cabo en esta operación, se establece la extracción en grado 
0 como norma. En la extracción en grado 0 la membrana extraída no queda anidada en ninguna 
otra. La representación gráfica de esta regla general del razonamiento contextual se muestra en 
la Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cambio 
Hay que recalcar que las membranas adyacentes anidadas en otras tienen necesariamente 
elementos contextuales en común, pero aquellas membranas adyacentes que representan a su 
vez dos membranas externas, es decir, dos sistemas independientes, no tienen necesariamente 
elementos contextuales comunes. 
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Por otra parte, la dimensión dinámica del contexto queda patente tanto en la configuración 
del sistema como en las mismas reglas de interacción.  
7. CONCLUSIONES 
En este artículo se ha intentado proponer una formalización del contexto partiendo de su 
dificultad y su carácter crucial en la interpretación en distintas disciplinas. Se parte, pues, de un 
problema multidisciplinario. A este problema se le ha intentado dar una solución 
interdisciplinaria, es decir, que tome métodos de distintos ámbitos. El objetivo final es llegar a 
una formalización que permita un cálculo del contexto de cada enunciado o instancia de un 
objeto para poder enmarcar correctamente su interpretación. 
Para ello, parece que la vía de investigación que se abre con los sistemas de membranas 
puede ser de gran relevancia. 
Desde el punto de vista de la pragmática y la semántica, esta perspectiva puede impulsar el 
desarrollo de teorías computables e implementables, ayudando así al diseño de simuladores y 
aplicaciones efectivas. Para la informática, la formalización de ecosistemas cognitivos está 
destinada a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial, 
colaborando en la producción de interfaces hombre-máquina más robustas y flexibles. 
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